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Волатильность рубля в 2020 г.
Работа посвящена вопросам российской экономики в нестабиль-
ных макроэкономических условиях. Проанализирована ситуация 
2020 г., связанная с пандемией COVID-19, выявлены основные фак-
торы, влияющие на снижение курса рубля.
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The volatility of the ruble in 2020
This article is devoted to the issues of the Russian economy in unstable 
macroeconomic conditions. The situation of 2020 related to the COVID-19 
pandemic is analyzed, the main factors of reducing the value of the ruble 
are identified.
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Ситуация с COVID-19 оказалась намного серьезнее, чем ожи-
далось в конце 2019 г., когда вирус только появился в Китае. Смер-
тельная инфекция заставила многие страны ввести ограничения 
и карантинные меры, что сразу же привело к масштабному миро-
вому экономическому кризису. Пандемия привела к спаду объемов 
производства и потребления, в том числе промышленного сырья 
и энергоносителей. В соответствии с опасными условиями распро-
странения вируса многие предприятия, малый и средний бизнес 
были вынуждены приостановить свою деятельность и уйти в ре-
жим экономии. В условиях нулевой выручки их владельцы не были 
в состоянии выплачивать зарплату своим сотрудникам и отвечать 
по долговым обязательствам, в некоторых случаях это привело 
к банкротству и полному прекращению экономической деятель-
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ности. Многие граждане потеряли работу, уровень бедности вырос, 
6,1 % россиян среднего класса перешли в категорию бедных, а ВВП 
России в годовом выражении сократился на 8 % во втором квартале 
[1]. Чтобы справиться с данными последствиями, правительства 
начали предпринимать меры по господдержке, организуя денежные 
выплаты как гражданам, так и владельцам бизнеса, предоставляя 
отсрочки по платежам кредиторам.
Существует деление экономических кризисов на основании 
их структуры, выделяют три их вида: циклический, структурный 
и событийный. Инвестиционный банк Goldman Sachs провел срав-
нительный анализ по видам кризисов на основании всех кризисных 
моментов с 1835 г. Структурный кризис базируется на падении 
одной или нескольких отраслей —  нефтяной, банковской, строитель-
ной и т. д. В среднем продолжительность падения длится 3,5 года, 
а глубина составляет на фондовом рынке 60 %, по данным экспертов, 
экономика в таком случае восстанавливается через 10 лет после на-
чала кризиса. Последним историческим примером является дефолт 
2008 г., который начался с ипотечного кризиса США. Причиной 
циклического кризиса выступает завершение экономического цикла, 
который сопровождается ростом ключевых ставок и инфляции, вре-
мя падения составляет 2,5 года, а полное восстановление экономики 
с начала кризиса —  4 года [2]. Экономический кризис 2020 г. отно-
сится к событийному, причиной которого является непредвиденное 
обстоятельство. Он не так опасен, потому что структура экономики 
не была нарушена, и рынок должен восстановиться достаточно бы-
стро, согласно исследованиям, полное восстановление экономики 
при данном виде кризиса составляет 15 месяцев. Однако в данном 
случае фактор, который вызвал рецессию, еще не уничтожен, поэто-
му непонятно, как долго продлится спад экономических процессов.
У текущего кризиса есть определенные особенности. Кризис 
2020 г. значительно отразился на национальных валютах. Ослабле-
ние валюты является отражением того, что происходит на мировых 
рынках. С начала эпидемии сырьевые рынки начали подстраиваться 
под новые условия не только в Китае, но и в Европе, Азии, США. 
На Московской бирже рубль стремительно подешевел по отноше-
нию к доллару. Доллар США 9 марта 2020 г. по своей стоимости 
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достиг 74 руб., с тех пор продолжил укрепляться, достигнув отметки 
в 80 руб. уже в сентябре 2020 г. Стоимость доллара активнее всего 
менялась в марте, где его колебания могли достигать 15 руб. Также 
в марте зафиксировано наибольшее увеличение стоимости долла-
ра, что составило 17 % по отношению к стоимости рубля за месяц, 
в апреле же его цена сократилась на 3,6 % [3].
Падение курса рубля было обусловлено существенным влия-
нием на него множества внешних и внутренних факторов. Главной 
внутренней причиной девальвации в марте стала паника, связанная 
с угрозой пандемии. Внешними причинами в этот период стали па-
дение цен на нефть, срыв сделки ОПЕК+, что сразу же привело к об-
валу цен на нефть на 30 % [1], и кризис геополитических отношений 
между Россией и Турцией. В октябре внутренние причины падения 
стоимости рубля основывались на угрозе второй волны COVID-19 
и дефиците бюджета, который составит около 5 % в этом году [3]. 
В октябре внешнеполитическая обстановка в большей степени на-
чала сказываться на падении рубля из-за снижения цен на нефть — 
поступления в бюджет снизились с 41,5 до 30 % в сравнении с 2019 г., 
а также из-за протестов в Белоруссии, дела Навального и конфликта 
в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном.
В большинстве своем на рубль влияют цены на нефть и внешние 
факторы, связанные с политикой. С 1 октября 2020 г. Банк России 
начал дополнительную продажу валюты на внутреннем рынке, 
ожидаемый объем продаж составит 2,9 млрд руб. ежедневно. Это 
может оказать краткосрочную стабилизацию рубля. Эксперты ут-
верждают, что к концу года рубль должен стабилизировать свои 
позиции на отметке 74 руб. за доллар [1]. Пока ситуация со сни-
жением стоимости рубля позитивна с точки зрения экспорта, это 
может увеличить доходы бюджета, но, с другой стороны, импортные 
товары становятся дороже, наблюдается ускорение инфляционных 
процессов, при этом доходы населения активно падают.
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Документы Государственного архива Австрии 
как источник по истории дипломатических отношений 
Габсбургов с Россией (1682–1697)
Исследование посвящено изучению информационного потенциала 
документов одного из отделений Государственного архива Австрии 
как источников по истории дипломатических отношений Габсбургов 
с Россией в 1682–1697 гг. На основании анализа обширного массива 
документов автор приходит к выводу, что архивное наследие дина-
стии Габсбургов отражает многоаспектные взаимодействия Австрии 
и России в конце XVII в.
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The article is devoted to the study of the information potential of doc-
uments from one of the branches of the Austrian State Archives as sources 
on the history of diplomatic relations between the Habsburgs and Russia 
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